

























































































































































































































































































































































































































  自分の解答だと－５があるから、因数分 
  解できない。 
Ｓ 因数分解できない？ちょっと待って。 








































































































      ２ｘ２－７ｘ－15＝０ 
























































































































































Ｎ 分かった。同じ部分を大きな文字に置き  
換えて、因数分解していって、最後に元  
に戻すんでしょ？ 















































   ２ｘ２－７ｘ－15＝０ 
＜Ｎの解答＞ 
２ｘ２＋３ｘ－10ｘ－15＝０ 
    ２ｘ２－７ｘ－15＝０ 
ｘ２− ７
２



















Ｎ  （Ｔくんの考えと）同じです。 
Ｒ 展開した後、何をしたの？ 





Ｒ 一応、２次方程式の基本形になったんだ  
よね？２次方程式の基本形になったん  
だけど、解けないのはなぜ？ 
































一番かんたんに解を求められる方法が   
（左辺を）因数分解すること。② 
Ｎ ･･･ 
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